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修　士　課　程 博　 士 後　 期　 課　 程
研 究 科 外国人留学生 外国人留学生（編入） 外国人留学生入学者 国費 私費 合計 国費 私費 小計 進学者 国費 私費 小計 合計
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
文学研究科 101 1 4 106 5 3 3 11 65 2 2 69 80
教育学研究科 39 1 40 1 1 23 1 24 25
法 学研究科 54 4 10 68 2 1 2 5 20 1 21 26
経済学研究科 54 5 20 79 9 3 12 28 3 31 43
理 学研究科 241 4 245 20 7 1 28 112 2 114 142
医 学研究科 37 37 6 1 7 1 1 8
薬 学研究科 78 78 6 6 23 1 24 30
工 学研究科 593 10 19 622 20 4 9 3 36 61 1 3 65 101
農 学研究科 301 7 7 315 14 5 6 25 58 5 4 67 92
人間・環境学 124 2 8 134 13 2 3 18 44 3 2 49 67研 究 科
エネルギー 117 2 119 1 2 2 5 14 14 19科学研究科
情報学研究科 177 3 7 187 12 4 1 17 31 2 3 36 53
生命科学研究科 84 1 85 6 2 8 32 1 33 41










学　　部 募集人員 一　般 小　計 外国人留学生 第３学年 再入学者 小　計 合　計入学者 国費 私費 小計 編入学者
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総合人間学部 130 130 130 1 1 131
文 学 部 220 224 224 5 5 229
教 育 学 部 60 63 63 8 8 71
法 学 部 360 357 6 363 2 2 25 25 390
経 済 学 部 240 241 4 245 3 9 12 9 9 266
理 学 部 301 301 301 1 1 302
医 学 部 100 103 103 103
薬 学 部 80 80 80 1 1 81
工 学 部 975 975 975 3 12 15 9 9 999
農 学 部 300 308 308 3 3 311











アジア・アフリカ 人 人 人 人 人
地域研究研究科
27 4 2 33
博　士　課　程




人 人 人 人 人



































佐々木　隆　造 （生 命 科 学 研 究 科）
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学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１段階 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
（B/A） 選考合格者数 （E/A）
法 学 部 20人以内 40 2.0 21 13 0.7 8 38.1 6 6
経 済 学 部 10人以内 16 1.6 13 7 0.7 6 46.2 4 4
y z { | } ~ Ä     
学　　部 募集人員 志願者数 倍率 第１段階 受験者数 倍率 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 追加合 入学者数
（B/A） 選抜合格者数 （E/A） 格者数
総合人間学部 130 1 130
前 文系 55 234 4.3 225 219 4.0 6 2.7 55
期 理系 55 207 3.8 199 198 3.6 1 0.5 56
後　期 20 372 18.6 320 198 9.9 122 38.1 20
文 学 部 220 224
前　期 190 567 3.0 566 563 3.0 3 0.5 193
後　期 30 379 12.6 301 150 5.0 151 50.2 31
教 育 学 部 60 63
前　期 40 160 4.0 157 155 3.9 2 1.3 42
後　期 20 155 7.8 142 94 4.7 48 33.8 21
法 学 部 340 1 357
前　期 320 883 2.8 883 876 2.7 7 0.8 322
後　期 20 438 21.9 345 109 5.5 236 68.4 36
経 済 学 部 230 5 241
前 一般 160 473 3.0 473 467 2.9 6 1.3 160
期 論文 50 325 6.5 254 245 4.9 9 3.5 50
後　期 20 579 29.0 579 343 17.2 236 40.8 36
理 学 部 301 5 5 301
前　期 271 953 3.5 910 896 3.3 14 1.5 271
後　期 30 1,016 33.9 972 647 21.6 325 33.4 30
医 学 部 100 103
前　期 90 431 4.8 411 399 4.4 12 2.9 93
後　期 10 229 22.9 150 76 7.6 74 49.3 10
薬 学 部 80 1 80
前　期 70 212 3.0 212 202 2.9 10 4.7 71
後　期 10 151 15.1 151 92 9.2 59 39.1 10
工 学 部 975 5 3 975
前　期 874 2,396 2.7 2,396 2,367 2.7 29 1.2 874
後　期 101 1,073 10.6 806 423 4.2 383 47.5 103
農 学 部 300 2 308
前　期 240 736 3.1 736 730 3.0 6 0.8 250
後　期 60 799 13.3 799 504 8.4 295 36.9 60
小 前　期 2,415 7,577 3.1 7,422 7,317 3.0 105 1.4 2,437
計 後　期 321 5,191 16.2 4,565 2,636 8.2 1,929 42.3 357
計 2,736 12,768 4.7 11,987 9,953 3.6 2,034 17.0 2,794 20 8 2,782
人 人 人 人 人 ％ 人 人 人 人
（注）受験者数・欠席率は最終教科のものである。
















区　　　　分 募　集　人　員 志　願　者　数 受　験　者　数 合　格　者　数 入　学　者　数
看 護 学 科 80 234 196 122 83
衛生技術学科 40 309 280 69 47
理学療法学科 20 231 204 25 20
作業療法学科 20 169 146 30 20
小　　　　　計 160 943 826 246 170
助産学特別専攻 20 115 106 20 20
合　　　　　計 180 1,058 932 266 190
人 人 人 人 人
